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ABSTRAK
Prestasi belajar siswa sangat tergantung pada kompetensi dan motivasi kerja guru yang tinggi serta keterlibatan guru dalam proses
pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompetensi dan motivasi kerja guru
terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan metode survei. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah semua guru yang bertugas pada SMP
Negeri 14 Kota Banda Aceh dengan total sampel sebanyak 36 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik
dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian berdasarkan persamaan regresi linier berganda diperoleh Y = 2,227 + 0,172x1 +
0,264x2.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi guru mempunyai pengaruh signifikan terhadap
prestasi belajar siswa SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh  dengan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,172, secara parsial
variabel motivasi kerja guru juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh 
dengan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.264 dan hasil pengujian secara simultan juga menunjukkan bahwa variabel
kompetensi dan motivasi kerja guru mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 14 Kota Banda
Aceh  dengan diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,815, sedangkan Ftabel pada tingkat signifikansi  ï‚µ = 5 % adalah sebesar 3,284.
Hasil ini diperoleh berdasarkan perhitungan uji statistik Fhitung menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel, dengan tingkat probabilitas
0.000 dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.
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